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Neuroprotecti ve effects of propofol on ER str巴ss-mediatedapoptos is in 















［方法］ヒト神経芽細胞1重である SHSY5Y細胞に、 TG(1 μ M）を処置し ERス
トレスを誘発した。 Propofolは SH-SY5Y細胞に propofol (5 μ M、10μ M）を 3
時間処置した後、TG+propofolを20時間処置した。アポトーシスの評価はsingle
stranded DNA (ssDNA）、 caspase-3活性を測定し、 ERストレスは応答マーカー











［結論］ SH-SY5Y細胞における TG誘発性ERストレスに対し、 propofolは、
[Ca2＋］，を減少させ、その下流の calpainおよびcaspase活性を抑制した。また、
ERストレスを介するアポトーシスで増加する ChopmRNA発現を有意に減少した。
以上より、 propofolは、 ERストレスに対し抑制作用を示したが、 その機序
として、 propofolが［C呂町1の増加を抑制することが一因となることが示唆され
た。 Propofolは、手術における脳神経をはじめとする各臓器の術中術後の細胞
障害に対し細胞保護効果を示すことが推測された。
